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A. Machado, poeta andaluz 
Dos personalidades del mundo de las letras, que han estudiado en 
profundidad la obra de Machado, van a hablan10s de su posible anda-
lucismo: Aurora de Albornoz y José Luis Cano. 
ACRORA DE ALBOAAOZ 
Aurora de Albornoz -poeta y ensayista- ha srdo profesora en 
rmportantes umt,ersrdades americanas y espaiiolas J colabora habitual-
nrenle en las más prertrfl.ÍOS<1f revislas del ámbilo hispánrco. Aunque 
nacrda en Luarca (Asturias), sus mveslrgaciones literarras versan, /un-
damrntalmnrte, sobre la obra de dos poelas andaluces. Juc/11 Ramón 
fmrh~t•z )' Amomo Machado. A ella se le deben, entre otros libros, 
id publrcaetón de LA POHSTA DE GUERRA DE ANTONIO MA-
UlADO (Jidilorial Asonante, San Juan de Puerto Rico, 1961); LA 
PRESENC lA Dt: AIICUEL DE UNAr\1UNO EN ANTONIO MA-
CTIADO (Madrrd, Grt•dos, 1968); LA PREHISTORIA DE ANTO-
NIO MACllADO (recopilación de artíwlos publicados por Machado 
co11 smdommo. Edicrones La Torre, Universidad de Puerto Rico, 
196/), v la edición, en colaboración con Guillermo de Torre, de las 
OflRAS. POESIA Y PROSA, de Antonio Machado, para la Editorial 
Losada. 
Actualmente, Aurora de Albornoz -crílico que siempre supo re/a-
Clonar lrteratura y sociedad- es profesora de Literatura Hispanoame-
n cana en la Umversidad Autónoma de Madrid y, también, en los cursos 
de la Umvemdad de Nueva York en España. 
LA ILUSTRAClON REGIONAL. 
¿Cree que son visibles, directa o 
lndlrecta.mente, las Ideas federa-
listas de PI, Benot, etc., en la 
obra de Machado? 
AURORA DE ALBORNOZ.-Aquí 
diré sólo que la huella de este 
p~nsamdnto no se acu a tan di. 
rectamente en Antonio Machado 
comu en a lgún o tro poeta anda-
luz de la misma época. Pienso 
ahora, concreramcnte, en Juan 
Ramón Jiménez. Reco rdemos que 
en el poeta de Mogucr -a pesar 
de su apoliticismo- hay alguna,-, 
ideas que, posiblemente no han 
b rotado so las: su cla rísimo cm-
peño en destacar los valores de 
la poesía del . LITORAL _-;-es de-
cir, de las reg10nes pen fencas de 
la Peninsu la- y su insistencia en 
seilalar cómo el rac tor económi· 
r ') .,. rcn,•ja en esa poesía la 
Jl· Ru ,Jha th: ('a,tru es tl•rn;.t 
t.Un!i.I.Utl~o. d • JlfC:lx.:up.u.ion t•n d 
lu.u¡ R.unón ullull<>- podnao t<'· 
lll'l un.t h.t'>t._ ..-n ~~t.:tan." itka' 
-..h.: lo rcpuhh" mus ll"lh.•~tllt• 
l.n 1.1 >'<''"'·' d~ \hlch.,.Jo 
l.:un..:rt.t .• uncnh:, L'O !<.1 mu' •cus· 
rdl .. , .._ erro vl·r , dc,dt! luego, 
un lt.'c..h~llo th.· la .u.:tttud c:rnlra 
lista que puede conducir a la ig-
norancia total de todo lo que no 
sea Castilla. Esto es muy obvio, 
me parece, en algunos poemas 
de CAM POS DE CASTILLA. Por 
ci tar un ejem plo, recordemos es-
lOS conocidos versos: 
Castilla miserable, ayer dominadora~ 
envudta en sus andra;os desprecia 
[cuant o ignora. 
Y huelga decir que entre todas 
esas cosas que Castilla ignora y, 
por tanto, desprecia, cabe todo 
lo no castell ano; caben, por su-
puesto, todos los pueb los que no 
son Cas tilla. 
Ahora bien. a pesar de que, a 
simple vista no me sea fácil de-
tec tar las huellas del pensamien-
to de los federali tas en la obra 
de Machado, estas huellas deben 
c."~tir, va que fue Bcnot uno de 
lus n1lll"Stro. del Machado joven. 
Por Miguel Pet ct Ferrero -quien 
obtuvo datos directos de Anton to 
v Manud Machado- sabemos 
que los dos Jóvenes en los año• 
inmediatamente anteriores a 1898. 
acudían casi diariamente a la rc-
sidcncí. de don Euuardo Bcnot, 
en Madrid, y que allí conocieron 
a Pi y Margall -unido a Benot 
por ideología y amistad- y a 
otros hombres públicos que ha-
bían tenido algo que ver con la 
Pdmera República. Pero aún >a-
bemos más. Sabemos, por ejem· 
plo, que don Eduardo llamó a los 
dos hermano' Machado para que 
colabora en en el DICCIONARIO 
DE ID EAS AFINES que el polui-
co y erudito gad itano dirigió. Los 
Machado colaboraron en calidad 
de redactores . El citado Pérez Fe-
rrero sugiere que Benot debe ha-
ber in[Juido en los dos Machado, 
con su espfritu critico ante la 
prob lemática política del paf.: 
recordemos que es tamos a l fi lo 
de 1898. 
Que yo sepa, las posibles in-
fluencias de Benot - y quizá de 
Pi , y de otros- en el pensamien-
to polftico de don Antonio no han 
sido estudiadas nunca: es un pun-
to de gran interés de l que no po-
demos prescindir en investigacio-
nes futuras. 
L. l. R.-¿Había en Machado una 
clara conciencia de la problemá-
tica social de Andalucía? 
AURORA DE ALBORNOZ.-No 
sólo hay una conciencia clara de 
la problemática social de Anda-
lucía, sino que, a mi juicio. es 
durante los años de vida en Bae-
za -fi nales de .1 912 a finales de 
1919- cuando Machado realmen-
te descubre la gravedad del pro-
blema, que afecta no sólo a An-
dalucía, sino a todo el país y a 
la sociedad en general. 
Por uno de sus escritos últimos, 
LO QUE RECUERDO YO DE 
PABLO IGLESIAS, sabemos qu e 
a Antonio, casi niño, se le reve· 
la la presencia de la injusticia 
socia l a través de unas palabras 
escuchadas al líder obrero, en un 
Primero de Mayo. Pero me pare-
ce que es en An dalucía, en Bae-
za, cuando percibe esta injusticia 
como una vivencia. Esto puede 
quedar bastante claro s i compa· 
ramos los poemas del libro CAM-
POS DE CASTILLA en su prime-
ra edición, 1912. con los que lue-
go. en la primera edición de POE-
SIAS COMPLETAS -1917- for-
ma r<ln parte de la secc ión CAM-
POS DE CASTILLA -e;critos en 
Baeza- y con los de UEVAS 
CA ClONES. En los poema de 
1912 -escritos en Soria- por la 
poc, ía de Machado pasan, con 
frecuenc ia, hombres. A veces, 
son los pob res campesinos. que 
trabajan de sol a sol: por ellos, 
el poeta icnt e piedad, y por la 
piedad llega a la solida ridad; 
otras veces, el hombre de la tie-
r ra cas tellana es ruin, es envidio-
so, mezquino o criminal. .. y, cc:m 
frecuencia , la pobreza de la u e-
rra, es culpable de todo ello. Per? 
en verdad, falta en toda esta v!-
sión algo que Machado descubn-
rá poco más tarde. 
En Baeza, Machado, se da cuen-
ta de que no es la tierra pobre 
lo q ue hace que el hombre sea 
mezquino, o envidioso. o cnm1· 
nal; se da cuenta de que el hom-
bre no nace cruel, o malo, por-
q ue es té predestinado a ello, ni 
por una serie de condiciones geo-
gráficas. Me parece que, con toda 
claridad descubre que la exis ten-
cia -de unas clases pr ivilegiadas 
conduce a una serie de s ituacio-
nes: Don Guido, o « Ci hombre del 
casino provinciano•, o tantos 
otros. son la causa directa de que 
el hom bre del campo, o el traba-
jador de la ciudad, viva n en con-
diciones miserables. Si a las gen-
tes cdel alto llano numantino• 
desea el poeta •que el sol de Es· 
paña os llene/ de alegrías, de luz 
y de riqueza•, también a l olivare-
ro le desea toda clase de ventu-
ras llovidas del cielo, pero, me 
parece, no sólo las llovidas de 
cielo : as í. en el poema LOS OLI-
VOS, donde Machado cant.t, con 
espcr.m1a, al hombre qw trab.t· 
Ja, al bracero andaltu, al proleta 
rio de hul'na fr~nle ~otnbna. que 
muestra el puño al desti no: 
0/u•,:r, por cten Cimur.or 
lus oltr it11s rrán 
c~mwarrdo u ctcn mnluws. 
Ya dttrtin 
/rabdjo en las alquerías 
a '-aña11cs y braceros, 
¡oh buenas frtntts sombrías 
bajo los anchos sombraos.' 
Olivar y o/rvareros1 
bosque y raza~ 
campo y plaza 
dt• los fieles al terrmlo 
y al arado y al molino, 
de los que muestran el puño 
al destino, 
los bendllos labradores. 
los ba~td1dos caballrrm , 
los seiiores 
devotos y matuteros .. . 
Me pa rece obvio señalar que 
este cuadro -véase el poema 
completo a primera vista muy 
objet ivo, del paisaje de oliva r y 
del des tino de los frutos de la 
tierra es, ante todo, una visión 
crí tica del trabajo de unos seres 
cuya exis tencia depende, sobre 
todo, de • los bandidos caballc-
ros,/los señores,/ devotos y matu-
teros•. Y me pa rece que Macha-
do -acaso, por vez primera en 
su poesía- se enfrenta, directa· 
mente. al prob lema de la lucha 
de clases. 
Quiero ins is tir, sin embargo, en 
el hecho de que si es la rea lidad 
anda luza la base en que Macha-
"' 
fun ta ~ ~t' 
m 1 
pu ... I o t..'1\(~ 
L l . R.-Hablen<> d~ \achadtl, 
t.:O.Ulll poeta ) rh.·n.., \J r andüluz 
Al RORA • O · BOR. 07 -
l.o d~..~rcn ore.~ ~ f.tn3th .. .. ---<J.Ul 
h \ mu h - ,¡ l • .t,tdl. m • 
mo• .:k dtJn Antu01o habl:m un" 
' otr.t \ l dt.• lo qut.• par., d r~)l 
la r~..·pr ... ntt d d~.: ... ""-ubnm1 ·nlo 
d · (;¡... tkrra. ' Jt: 1 :. humbr4.., 
d · l~btilla d~..·:-.'"·uhnmh.~ntu ht.:' 
~..h0 ~omo tod~)~ :-. tx•mth- L'n 
t1 rrJ ' ... onan.J 111 Oc.:l!.\1 I~t. e 
t..•kn líh dt.: but..·n.t J'l.lrlt.' de! 1a 
roe. 1 .. 1 m .... puad:~ c:n t1 n .b .) hom-
bre, de C"t1lla , 111 • .l!r.- en a a 
de •tr qu • la inspirad.t por pai,__,. 
j~..· .... \ gt•ntc d~o. Andalun;! no t.'" 
mkrll..1r \ , '-Obt e toJ.o, e~ m,\'•, pt·r 
"'on~1l. En la ' 1. ion ma,hadi~tna 
de Castill.t inll u\cn, <'n forma 
b.t,tanh.' no ton.t. la~ vtstonc: ... 
-antcnon.'!3.- dt! n.ununo ~ Ul' 
,\ rt>rln; en la d~ Andalu ·1a, -,olu 
inllu\cn lo tCOs <k la trad1 1ón 
popular \ 1.1 prc cnc1.1 ro:.tl <k 
uno~ :-.L'rc.;, ' dt: una~ t lt'l'"t a\. qu'"· 
el pucta \:.1p1a cr ~u mns pura 
cst:ncia • Ct-tmpo, campo, COillllO. 
Entre los oll\'o ,/los cortijos 
blao oso, 
1 dt· la pt><:>ta pa,,unos n la 
pro:,.a, el and4lluc¡..,mo dt• ~l a\.:. h a· 
do es aun ma, palpahk Los d< 
drc:-. de Juan dt• ~t ;J\H.'na , . dl' 
Abd Marttn - nad<lt" los dos en 
St..•dlla. ~l'gun . u invc:n tot Jih· 
ci lml'nh! podn~n originars~ t•n 
un pcnsamil'nto l:;htdlano. No; 
la sutileza, la lina i1onia, la pro-
fundidad disfr¡¡mda de lacilid.td, 
lo~ cntuqu\':-. matiLadJsimo~ de 
una serie de p rob lemas de toda 
mdule, la pro'a con que todo 
c~ to l-.C di ce .... rcn· lan la prc!)cn· 
cia de un anda lut, llamado Mar-
tín , Mai rcna o Machado, nacidos 
en Se' illa, no im port<t s i en 1840 
-como Martín-. en 1865 -como 
Ma irena-, o en 1875. como el 
creador de Mairena ) Ma1'tm. 
Finalment e, rcpcti 1·é algo que 
todo el mundo sabe, aunque a ve-
ces 'e olvida. Andalucía es un 
querido recuerdo ya en el primer 
Machado; en da plaza y los na-
ranjos encendidos•, en tantas y 
tan tas plazas , y tantos y tantos 
naranjo!t . Es una presencia viva 
en muchí ... imos momento~ po~ l t· 
riorcs: • Esta lu:r. de Sevilla .. s 
el palacio/ donde nací, con su ru-
mor de fuente.. En Col liure, en 
1939, Anda lucía no necesi ta ser 
nombrada para vivr, plena y l'tCI'· 
namcnte, en el último verso e -
cr ito por don Anton1o: Es tos dfas 
azules y esfe sol de la Infancia. 
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